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什么 ? 听者如何利用它们达到切分的 目的 ? 已有一些研究者探讨了这些问题
。
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(1) x x x x x x ; (2) x
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表 1 实 验 句
句子结构
声 调 组 合 模 式
4 4 4 4 4 4 1 2 1 4 2 3 3 4 1 4 2 1
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使所有音节的基频为常数 ( 1 7 0H
z ) , 音节能量相等
,
辅音元音相接处共




































图 3 (a )和 (b) 分别是保留了图 1 (b) 中重复句的 音















































































时长 十 强度 7
。
重复句


















































































































































































对实验数据作三维因素方差分析〔条件(7 ) x 结构(3 ) x 声调组合模式 (3) 〕
。
分析结果
心 理 学 报 1 992年
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六和重复句之间差异不显著 (P > 0
.
1 7 7) ; 条件三与 其
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